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Ensaios visuais na quarentena

Apesar de: ensaios visuais na quarentena 
foi produzido em 2020 no decurso 
do Laboratório de Processos Gráficos, 
disciplina do Curso de Graduação em 
Artes Visuais do Instituto de Artes da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (IA/UFRGS), ministrada por Maristela 
Salvatori em estratégias de Ensino Remoto 
Emergencial (ERE) devido à necessidade 
de distanciamento social ocasionada 
pela pandemia da Covid-19. Sugerido 
inicialmente por Carla Borba*, o desafio 
de uma produção conjunta foi aceito pelo 
grupo composto por Aline Vargas, Aline 
Souza, Gabriela Berghahn, Julia Narvaez, 
Jully Camargo, Liège Peres, Noelia Long 
e Silmara Zago e levado a cabo com a 
participação e organização de Alice Porto* 
e Maristela Salvatori e com produção 
gráfica de Alice Porto. A publicação traz 
ensaios visuais que gravitam em torno de 
novas rotinas e sentimentos  vivenciados 
neste momento crítico, o corpo-casa, a 
casa-ateliê, resiliências e descobertas.
* Doutorandas do Programa de Pós-Graduação em 
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